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Memang sakit kalau gagal, tetapi lebih buruk lagi kalau tidak pernah berusaha untuk
berhasil (Theodore Roosevelt).
Semua orang yang sukses, baik pria maupun wanita, adalah para pemimpi besar. Meraka
membayangkan masa depan mereka akan seperti apa, ideal dalam segala hal, dan
selanjutnya mereka bekerja setiap hari menuju impian mereka yang jauh, yang menjadi
maksud atau tujuan (Brian Tracy).
Karakterlah yang membangkitkan kita dari tempat tidur, tangung jawab yang menggerakkan
kita melakukan tindakan, dan disiplin yang memungkinkan kita mengikutinya sampai akhir
(Zig Ziglar).
Tesis ini saya persembahkan kepada:
1. Istri tercinta Sumarsih yang selalu memotivasi menyelesaikan studi.
2. Ananda Ikhlasa Paregata.
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ABSTRAK
Ngasiban. Q 100080419. 2011. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan Standar Kompetensi Menampilkan Partisipasi Dalam Usaha
Pembelaan Negara dengan Metode Pembelajaran Kooperatif Model Jigsaw
Berbasis Tutor Sebaya pada SMP Negeri 1 Tambakromo Pati. Tesis: Program
Magister Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan kualitas proses
pembelajaran dan mendeskripsikan peningkatan kualitas hasil pembelajaran mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan melalui metode pembelajaran kooperatif model jigsaw
berbasis tutor sebaya siswa kelas IX SMP Negeri 1 Tambakromo. Penelitian ini merupakan
penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian yang dilakukan di dalam kelas dengan
menekankan pada penyempurnaan dan peningkatan pembelajaran. Lokasi penelitian di kelas
IX A Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tambakromo Pati tahun pelajaran 2010/2011
yang berjumlah 32 siswa. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri atas
empat tahap, yakni perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Hasil refleksi
digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana tindakan selanjutnya.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif, wawancara
mendalam, catatan lapangan, triangulasi dan tes. Teknik analisis data interaksi antar
komponen untuk mengetahui peningkatan kualitas proses pembelajaran. Sedangkan
peningkatan kualitas hasil pembelajaran berupa peningkatan daya serap klasikal dan
ketuntasan klasikal digunakan teknik analisis data hasil tes prestasi.
Peningkatan rata-rata persentase kualitas proses dari prasiklus  ke siklus I sebesar
36,2%. Peningkatan persentase rata-rata dari siklus I  ke siklus II sebesar 14,1%.
Peningkatan persentase rata-rata dari prasiklus  ke siklus II sebesar 50,3%. Sedangkan untuk
kualitas hasil pembelajaran, nilai rata-rata prasiklus 71,4 meningkat menjadi 73,6 pada
siklus I dan meningkat lagi menjadi 77 pada siklus II. Ketuntasan klasikal juga meningkat
dari 56% pada prasiklus, kemudian 72% pada siklus I dan akhirnya 88% pada siklus II.
Selain itu, faktor internal yakni motivasi, minat, perhatian, rasa percaya diri dan faktor
eksternal yaitu guru, sumber belajar, teman sebaya mendukung peningkatan kualitas
pembelajaran melalui metode pembelajaran kooperatif model jigsaw berbasis tutor sebaya.
Kata kunci: pembelajaran kooperatif, jigsaw, tutor sebaya.
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ABSTRACT
Ngasiban. Q 100 080 419. 2011. Improving the Quality of Citizenship Education Learning
Competency Standards Featured Business Participation In Defense of the State with
Jigsaw Cooperative Learning Method Based on Peer Tutor SMP 1 Tambakromo
Pati. Thesis: Educational Management Master Program Graduate Program
Muhammadiyah University of Surakarta.
This study aimed to describe the increasing quality of the learning process and
describe the increasing quality of the learning outcomes of subjects Citizenship Education
through the jigsaw model of cooperative learning methods based on peer tutor students in
grade IX SMP 1 Tambakromo. This study is a class action, namely research conducted in
the classroom with emphasis on perfecting and improving learning. Location of the study in
class IX A Junior Secondary School 1 Tambakromo Starch school year 2010/2011,
amounting to 32 students. The experiment was conducted in two cycles, each cycle
consisting of four stages, namely planning, action, observation, and reflection. Results of
reflection is used as the basis for subsequent action plan.
Data collection techniques used were participant observation, depth interviews, field
notes, triangulation and tests. Data analysis techniques to determine the interaction between
the components of the learning process quality improvement. While improving the quality of
learning outcomes by increasing absorption and completeness classical data analysis
technique was used achievement test results.
The average percentage increase in the quality of the process of pre cycle to the cycle
I of 36.2%. The average percentage increase from cycle I to cycle II of 14.1%. The average
percentage increase from pre cycle to cycle II of 50.3%. As for the quality of learning
outcomes, the average value of 71.4 pre cycle increased to 73.6 in the first cycle and
increased again to 77 on the second cycle. Classical completeness also increased from 56%
in pre cycle, then 72% in the first cycle and finally 88% in cycle II. In addition, internal
factors namely motivation, interest, attention, self-confidence and external factors namely
teachers, learning resources, peer support increased quality of learning through cooperative
learning methods jigsaw model-based peer tutors.
Keywords: cooperative learning, jigsaw, peer tutors.
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